




Año XXVI.—Núm. 152. Jueves 3 de Junio de 1886. 
8e declara texto oficial y auténtico el de las 
dieposiciones oficialea, cnalqniera que sea en 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
lo tanto serán obligatorias en BU cumplimiento. 
(Superütr Decreto de 20 de-Febrera de 1661). 
Serán susorítoreB forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su impoiie los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
(Real órden de 26 de Setiembre de 1861). 
Parte Militar. 
GOBIERNO M I L I T A R . 
Servicio dé la plaza para él día 2 de Junio de 1886. 
Parada, loe cuerpos de la guarnición.—Vigilancia, 
los mismos.—Jefe de dia, el Teniente Coronel D. José 
Sánchez de Castilla.—Imaginaria, el Comandante Don 
José Paniagua.—Hospital y provisiones, Artillería.=-
Heconoeimiento de zacate, Artillería.—Paseo de en-
fermos, núm. 1.—Música en la Luneta, Artillería. 
De órden del Excmo. Sr. General Gobernador Mi-
litar.—El Coronel Teniente Coronel Sargento mayor 
interino, José Pregó. 
Anuncios oficiales. 
T E I B T O A L DE CUENTAS DE F I L I P I N A S 
Secretaria. 
Por el presente y en virtud de acuerdo del Sr. 
Ministro Jefe de la Sección 1.a de este Tribunal, 
se cita, llema y emplaza á D. Martin Piraces y Lluro, 
Administrador que fué de la provincia de la Isabela 
de Luzon, su apoderado ó herederos, si hubiese fa-
llecido, para que dentro del término de diez dias, a 
contar desde la publicación de este anuncio en la 
«Gaceta oficial>, comparezca en esta Secretaría ge-
neral, á objeto de recoger y contestar el pliego de 
los reparos producidos en el examen de la cuenta 
del Tesoro de dicha provincia respectiva al 2.* tri 
mestre de 1883 84, en la inteligencia que de no 
verificarlo dentro dei espresado plízo, se dará al 
expediente el trámite que proceda, parándole el per-
juicio que hubiere lugar. 
Manila 27 de Mayo de 1886.—El Secretario ge-
neral.—P. S., Pedro Pavés. 
Por el presente y en virtud de acuerdo del Sr. 
Ministro Jefe de la Sección 1.a de este Tribunal, se 
cita, llama y emplaza á D. Martin Piraces y Lloro 
y D. Cecilio Arias, Administrador é Interventor que 
fueron de la provincia de Mindoro, sus apoderados ó 
herederos si hubiesen fallecido, para que dentro del 
término de 30 dias, á contar desde la publicación 
de este anuncio en la <Gaceta oficial», comparezcan 
en esta Secretaría general al objeto de recoger y 
contestar los pliegos de calificación de los reparos 
producidos en el exámen de la cuenta del Tesoro 
público de Mindoro respectivas al 5.° trimestre de 
1883 84; en la inteligencia que de no verificarlo 
dentro del espresado plazo, se dará al espediente el 
trámite que proceda, parándoles el.perjuicio que hu-
biere lugar. 
Manila 27 de Mayo de 1886.—El Secretario ge-
neral.—P. S., Pedro Pavés. 
Por el presente y en virtud de acuerdo del Sr. 
Ministro Jeíe de la Sección 2.B de este Tribunal, 
se cita, llama y emplaza á D. Justo López, Inter-
ventor que fué de la Administración de Hacienda 
pública de la Isabela de Luzon, su apoderado ó he-
rederos si hubiese fallecido, para que dentro del 
término de quince dias, que se contarán desde la ! 
publicación de este anuncio en la «Gaceta oficial», I 
comparezca en esta Secretaría general, á objeto de 
recoger y contestar el pliego de reparos que ha ofre-
cido en el exámen de la cuenta de Rentas y Pro-
piedades respectiva al prinser trimestre y presupuesto 
de 1884 85; en la inteligencia que de no verificarlo 
dentro del referido plazo, se dará al expediente el 
trámite que proceda, parándole el perjuicio que hu-
biere lugar. 
Manila 27 de Mayo de 1886.=El Secretario ge-
neral.—P. S., Pedro Pavés. 
Por el presente y en virtud de acuerdo del Sr. 
Ministro Jefe de la Sección 2.a de este Tribunal, 
se cita, llama y emplaza á D. Justo López, Inter-
ventor que fué de la Administración de Hacienda 
pública de la Isabela de Luzon, su apoderado ó he-
rederos- si hubiese fallecido, para que dentro del 
término de 15 dias, que se contarán desde' la pu-
blicación de este anuncio en la «Gaceta oficial», 
comparezca en esta Secretaría general, al objeto d» 
recoger y contestar el pliego de reparos que ha ofre-
cido en el exámen de la cuenta de efectos timbrados 
respectiva al primer trimestre del presupuesto de 
1884 85; en la inteligencia que de no verificarlo 
dentro del referido plazo, se iará al espediente el 
trámite que proceda, parándole el perjuicio que hu-
biere lugar. 
Manila 27 de Mayo de 1886.—El Secretario ge-
neral.—P. S., Pedro Pavés. 
Por el presente y en virtud de acuerdo del Sr. Mi-
nistro Jefe de la Sección 1.a de este Tribunal, se 
cita, llama y emplaza á D. Matias Aznar y D. Luis 
Pérez de Tagle Administrador é Interventor que 
respectivamente fueron de la provincia de llocos Norte, 
para que dentro del término de treinta dias, á con-
tar desde la publicación de este anuncio en la «Ga-
ceta oficial», comparezcan en esta Secretaría general, 
al objeto de notificarles el fallo dictado por la Sala 
Contenciosa del mismo, en el expediente de la cuenta 
del Tesoro público de la citada provincia corres-
pondiente al 2.° trimestre de 1883-84; en la inteli-
gencia que de no verificarlo dentro del espresado 
plazo, se dará al espediente el trámite que proceda, 
parándoles el perjuicio que haya lugar. 
Manila 27 de Mayo de 1886.—El Secretario ge-
neral .=P . S., Pedro Pavés. 
Por el presente y en virtud de acuerdo del Sr. Mi-
nistro Jefe de la Sección 2.a, se cita, llama y emplaza 
á D. Vicente del Castillo, y D. Jaoobo Sauvalle, j 
Administrador é Interventor que fueron respectiva-
mente de la provincia de Camarines Sur, sus apode-
rados ó herederos si hubiesen fallecido, para que 
dentro del término de diez dias, que se .contarán 
desde la publicación de este anuncio en la «Gaceta,» 
comparezcan en esta Secretaría general, á objeto de 
recoger y contestar los pliegos de reparos ofrecidos 
en la cuenta del Tesoro de la provincia de Camari-
nes Sur, del 2.° trimestre presupuesto de 1884-85; en 
la inteligencia que de no verificarlo dentro del referido 
plazo, se dará al expediente el trámite que proceda, 
parándoles el perjuicio que hubiere lugar. 
Manila 29 de Mayo de 1886.—El Secretario gene-
ral.—P. S., Pedro Pavés. 
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Por el presente y en virtud de acuerdo del Sr. Mi 
nistro Jefe de la Sección 1.a de este Tribunal, se 
cita, llama y emplaza á D. Matias Aznar, y D. Luis 
Pérez de Tagle, Administrador é Interventor que 
respectivamente fueron de la provincia de llocos 
Norte, para que dentro del término de treinta dias, 
á contar desde la publicación de este anuncio en la 
«Gaceta oficial» comparezcan en esta Secretaría ge-
neral al objeto de notificarles el fallo dictado por la 
Sala Contenciosa del mismo en el expediente de la 
cuenta del Tesoro público de la citada provincia 
correspondiente al 3.er trimestre de 1883 84; en la 
inteligencia que de no verificarlo dentro del espresado 
plazo, se dará al expediente el trámite que proceda 
parándoles el perjuicio que haya lugar. 
Manila 27 de Mayo de 1886.—El Secretario gene 
ral—P. S., Pedro Pavés. 
Por el presente y en virtud de providencia del 
Sr. Ministro Jefe da la Sección 3.a de este Tribunal 
se cita, llama y emplaza á D. Manuel Girón, su 
apoderado ó herederos si hubiese fdllecido, para que 
dentro del término de veinte dias, contados desde 
su inserción en la «Gaceta,» á recoger y contestar 
el pliego de reparos ofrecidos en la cuenta del Tesoro 
provincial de llocos Sur, respectiva al mes de Mayo 
de 1884, presupuesto de 1883 84 rendida por D. José 
Fernandez Giuer, en la inteligencia que de no ha-
cerlo, le parará el perjuicio que haya lu¡<ar. 
Manila 29 de Mayo de 1886.—El Secretario gene-
ral—P. 8., Pedro Pavés. 
GOBIERNO CIVIL DE M A N I L A 
Secretaría. 
En el Tribunal del pueblo de Tdgnig se en-
cuentran depositados dos caballos de pelo cas-
taño el primero y grullo el segando coa marcas, 
los cuales fueron aprehendidos destrozando 
siembras de utilidad. 
Lo que se anuncia por medio de la cGaceta 
oficial» para conocimiento de su dueño y pueda 
presentarse eu la Secretaría de este Gobierno 
con los documeatos prevenidos á reclamarlo 
dentro del término de diez dias á contar de esta 
fecha, pues pasado el plazo concedido, se ven-
derá en pública subasta. 
Manila 1.° de Junio de 1886.—O. Cabo. 
E l 1.° de Julio próximo feadrá lugar la aper-
tura de las Cátedras de Náutica, Inglés, Fran-
cés y Partida Doble. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Gober-
nador Civil de esta provincia se anuncie al 
público para general conocimiento; debiendo 
los interesados presentar en este Gobierno 
sus solicitudes en papel sello 3.° por cada asig-
natura que deseea'cursar, antes del 30 de Junio, 
en las cuales deberá hacerse constar, si es 
menor de edad, la conformidad de sus padres, 
tutores ó encargados. 
Manila |31 de Mayo de 1886.—C. Cabo. 3 
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ESTADOS y formalanos anexos al reglamento de 10 de Oelabre de 1885 para la aplicación de las leyes de 3 de Julio de 1876 y 10 de Jnlio 1885 refe-
rentes á los destinos reservados en la Administración del Estado, provincias y Municipios á los sargentos en activo servicio y licenciados de esta clas« 
v la de cabos y soldados. 
J E S T A D O N U M . 1. 
Destinos reservados en la Administración del Estado á los sargentos en activo servicio y licenciados de esta cíase y la de cabos y soldados. 
(Continuación). 
M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A . 
DEPENDENCIA, 
ó servicio. EMPLEOS. 




































































Mozo de almaoan en 
Santander. 
Administrador subal-
terno en Cabezón de 
la Sal. 
Id. en Entrambasaguas 
Idem en Laredo. 
Idem en Potes. 
Idem en Reinosa. . 
Idem en Torrelavega. 
Idem en Villacarriedo. 
Idem en Polientes. . 
Mozo de almacén en 
Segovia. 
Administrador subal-
terno en Ouéllar. . 
Idem en Riaza. 
Idem en S. Ildefonso. 
Idem en Sta. María 
de Nieva. 
Idem en Sepúlveda.. 
Idem en Turégano. . 
Idem en Villacastín. 
Mozo de almacén en 
Soria. 
Administrador subal-
terno en Agreda. 
Idem en Almazán. . 
Idem en Berlanga de 
Duero. 
Id . en Burgo de Osma 
Idem eu Deza. 
Idem en Gomara. . 
Idem en Medinaceli. 
Idem en San Pedro 
Manrique. . 
Idem en Binuesa. 
Mozo de almacén en 
Tarragona. 
Administrador subal-
terno en Momblanch. 
Idem eu Reús. 
Idem en Tórtosa. . 
Mozo de almacén en 
Teruel. 
Administrador subal-
terno en Albarracín. 
Idem en Aliaga. . 
Idem en Blesa. 
Idem en Calamocha. 
Idem en Mora de Ru-
bielos. 
Idem en Valderrobrea 
Mozo de almacén en 
Bilbao. 
Administrador subal 
temo en Durango. 
Idem en Grueruica. 
Idem en Marquina. 
Idem en Valmaseda 
Mozo de almacén en 
Zamora. 
Administrador subal 
temo en Alcañices. 
Idem en Benavente 
Idem en Bermillo de 
Sayago. 
Idem en Carvajales de 
Alba. 
Idem en Corrales. 
Idem en Puentesaúco 
Idem en Mombuey. 
Idem en Puebla de 
Sauabria. 
Idem en S. Cebrián 
de Castro. 
Idem en Tábara. 
Idem eu Villalpando. 
Mozo de almacén en 
Palma. 
Administrador subal 
temo en Andraitx. 
Idem en Inca. 
Idem en Manacor. 
Carrera á que pueden 
aspirar y otras obser 
vaciones. 









.Se requiere prestación 
de fianza.== Véase no-
ta letra (a). 








.Se requiere prestación 
de fianza.=Véase le-
tra (a). 
500 Véase letra (b). 
1000 
1000 






















Fielatos de consu 
moa de Baleares. . 








Aspirante de ! . • clase 
Idem de segunda. 
Escribiente. 
Portero. 
Mozo de caja. 
Portero. 
Mozo de caja. 
Portero. 
Cabos de 1.* clase. 
Idem de segunda id 
Vigilantes de 1.* 
Idem de segunda. 
Fieles. 
Idem. 














625 Véase letra (b). 
1250 ]Se requiere prestación 
1500 ¡ de fianza.=Véa8e le-
1500 ) tra (a). 




adminis- M a 
3.a 
3.a 
Contaduría. j f a . á.a 
\2.a 
Personal subalterno. 1 ? * 
'1 
1.a 









Se requiere prestación 
de fianza.== Véase le-
tra (a). 





Se requiere prestación 
de fianza.=»Véase le-
tra (a). 























Contaduría de id. 
Valencia. 
Contaduría de id. 
Coruña. 
Contaduría de id. 
Cádiz. 
Contaduría de id . 
Gijón. 
Contaduría de id. 
Oficial de 5* clase 
de Administración. . 
Revisores con la ca-
tegoría de id. 
Aspirantes de 1.a . 
Idem de segunda. . 
Idem de primera. 
Idem de segunda. . 
Portero primero. 
Idem segundo. 
Ordenanza primero. . 
Idem segundos. 
Ayudante de Inspec-














tor de labores. 




Aspirante de 1.* clase. 
Idem de segunda. . 
Ayudante 1* Inspec-
tor de labores. 
Idem segundo id . 
Portero. 
Capataces. 
Aspirante de 1.a clase. 
Ayudante de Inspec-




Aspirante de 1.a clase. 
Ayudante 1,° de Ins-
pector de labores. . 
Idem segundo id . 
Aspirante de 1.* clase. 
Porteros. 
Capataces. 
Aspirantes de 1.a . 
Ayudante de Inspec-
tor de labores. 
Portero. 
Capataces. 
Aspirante de 1.* 
Número Sueldo annal. 
destinos Pesetas. 
Carrera á que pueden 
aspirar y otras obser-
vaciones. 



















































































































jldem id. id. (a). 
Idem id. id. (b). 
Idem id. id. (a). 





Idem id. id. (b). 
Idem id. id. (a). 
Idem id. id. (b). 
jldem id. id. (a), 
jldem id. id. (b). 
¡Idem id. id. (a). 
j Idem id . id. (b.) 
Véase nota aclaratori«i 
letra (a) 
| Idem id. , letra (b). 





Idem id. , letra (b). 
Idem id., letra ^ l * 
| Idem id., letra (b). 
Idem id., letra O)-
Idem id., letra (b)-
Idem id. , letra (*)• 
(Se continuará). 
MONTE DE PIEDAD 
Y C A J A D E AHORROS D E MANILA. 
Dirección. 
8e han extraviado según inaaifiesUn los interesados los 
wuardos talonarios de empeños de alhajas en estos Es-
(tilecimientos que á contiauacion se espresan: 
Gaceta de M a n i l a . — N ú m . 152. 3 Junio de 1886. 695 
verificará el 
na del pre-
p^lNISTRACION CENTRAL DE LOTERIAS 
DE F I L I P I N A S . 
jjl dia 8 del actual á las ocho en punto de la 
L aana y en el local de costumbre se v 
fo sorteo de la Lotería Nacional Filipi 
íote año. 
ho Que 86 anunc,a publico para su conoci-
iento. 
^anila 1.° de Junio de 1886.—Timoteo Caula. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE CORREOS 
DE M A N I L A . 
Relación de las cartas que Uan sido detenidas en esta 
Lntral, por insuficiente franqueo. 
. Franqueos 
Destinos. NOMBRES. 
D. Adriano Alejo. 
> Santiago Garduqui. 






















































Los que se crean con derecho á dichos documentos se 
KSeutarán en esta oficina á deducirlo en el término de 9 
fyss contados desde la publicación del presente anuncio en 
«Gaceta,* en la inteligencia que de no hacerlo en el re-
ido plazo, se expedirán nuevos resguardos á favor de 
hos interesados en equivalencia de los primitivos talo-
Wios que quedarán desde luego sin niogun valor ni efecto. 
Manila 28 de Mayo de 1886.—Dr. Manuel Marzano. 3 
L INTENDENTE MILITAR DE ESTAS ISLAS, 
Hace saber: que no siendo posible por atenciones del 
Inicio celebrar el dia cuatro del actual la segunda con-
;oria de proposiciones particulares que se hallaba 
knciada para dicho dia al objeto de contratar el aceite 
! eoco y velas de esperma necesarios en dos años para 
(suministro de las faerzia de este Ejército, se ha pro-
bado dicho acto para el dia doce del corriente á las nueve 
la mañana bajo las mismas condiciones aprobadas an-
liormente, cuyo pliego puede verse en la Secretaría de 
la Intendencia todos los dias no feriados y á los precios 
nites que se anunciará oportunamente. 
Manila 2 de Junio de 1886.—P. A . — E l Subintendente 
Nitar, Manuel de Maroto. 3 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
l>í LA DIRECCION G E N E R A L D E ADMINISTRACION C I V I L . 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
tÍ8trAcion Civil, se sacará á subasta pública el ar-
cado del arbitrio de la Pesquería del pueblo de 
^niqui de la provincia de Tarlac, bajo el tipo en 
Agresión ascendente de 1273:05 1[ pesos anuales y 
^ entera sujeción al pliego de condiciones que á 
^tinuacion se inserta. El acto tendrá lugar ante 
Junta de Almonedas de la espresada Dirección 
i se reunirá en la casa núm. 1 de la calle del 
^obispo, esquina á la plaza de Moriones, (Intra-
d ó s de esta ciudad) y en la subalterna de dicha 
^vincia el dia 30 de Junio próximo las diez en 
Nto de su mañana . Los que deseen optar á la 
J^ asta podrán presentar sus proposiciones exten-
'^s en papel del sello 3.° acompañando precisa-
nte por separado el documento de garant ía cor-
^Pondiente. 
Manila 29 de Mayo de 1886.—Enrique Barrera 
ba ldés . 
le§o de condiciones para sacar á pública subasta 
el arbitrio de la Pesquería del pueblo de Pani-
^ i de la provincia de Tarlac. 
^ Se arrienda por el término de tres años el 
Hrio arriba espresado bajo el tipo en progresión 





2,' Las proposiciones se presentarán al Sr. Pre-
sidente de la Junta en pliego cerrado, con arreglo 
al modelo adjunto; espresando con la mayor clari-
dad en letra y número la cantidad ofrecida. A l 
pliego de la proposición se acompañará precisa-
mente por separado el documento que acredite haber 
depositado el proponente en la Caja de Depósitos 
de la Tesorería eeneral de Hacienda pública ó en 
la Administración de Hacienda de la provincia res-
pectivamente la cantidad de pfs. 191(05J sin cuyos 
indispensables requisitos no sea válida la proposición. 
3 a Si al abrirse los pliegos resultasen dos ó mas 
proposiciones iguales conteniendo todas ellas la 
mayor ventaja ofrecida, se abr i rá licitación verbal 
entre los autores de los mismos por espacio de diez 
minutos, transcurridos los cuales se adjudicará el 
servicio al mejor postor. En el caso de no querer 
los postores mejorar verbalmente sus proposiciones 
se hará la adjudicación al autor del pliego que se 
halle señalado con el número ordinal mas bajo. 
4 * Con arreglo al art. 8.° de la Instrucción apro-
bada en Real órden de 25 de Agosto de 1853 sobre 
contratos públicos, quedan abolidas las mejoras del 
diezmo y medio diezmo, cuartas y cuantas por este 
órden tiendan á turbar la legítima adquisición de una 
contrata, con evidente perjuicio de los intereses y 
conveniencia del Estado 
5. * Los documentos de depósitos se devolverán 
á sus respectivos dueños terminada que sea la su-
basta á escepcion del correspondiente á la propo-
sición admitida; el cual endosará en el acto por el 
rematante á favor de la Dirección general de Ad-
ministración Civil. 
6. * El rematante deberá prestar dentro de los 
diez dias siguientes al de la adjudicación del ser-
vicio la fianza correspondiente cuyo valor sea igual 
al de un diez por ciento del importe total del ar-
riendo á satisfacción de la Dirección general de 
Administración C'vi!, cuando se constituya en Ma-
nila ó del Jefe de la provincia cuando el resultado 
de la subasta tenga lugar en ella. La fianza deberá 
ser precisamente hipotecaria y de ninguna manera 
personal: pudiendo constituirla en metálico en la 
Caja de Depósitos de la Tesorería general de Ha-
cienda pública, cuando la adjudicación se verifique 
en esta Capital y en la Administración de Hacienda 
pública cuando lo^sea en la provincia. Si la fianza 
se prestare en fincas, solo se admitirán estas por 
la mitad de su valor intrínseco y en Manila serán 
reconocidas y valoradas por la Inspección general 
de Obras públicas, registradas sus escrituras en el 
oficio de hipotecas y bastanteadas por el Sr. Se-
cretario del Consejo de Administración. En provincia 
el Jefe de ella cuidará bajo sin única responsabi-
lidad de que las fincas que se presenten para la 
fianza llenen cumplidamente su objeto, sin estas 
circunstancias no serán aceptadas de ningún modo 
por la Dirección del ramo. Las fincas de tabla y 
las de caña y ñipa asi como las acciones del Banco 
Español Filipino no serán admitidas para fianza, en 
manera alguna, aquella por la poca seguridad que 
ofrecen y las últimas por no ser transferibles. 
7. * Toda duda que pueda suscitarse en el acto 
del remate, se resolverá por lo que prevenga al 
efecto la Real Instrucción de 27 de Setiembre de 
1852. 
8. * En el término de cinco dias despuei que se 
hubiesen notificado al contratista, ser admisible la 
fianza presentada deberá otorgar la correspondiente 
escritura de obligación, constituyendo la fianza es-
tipulada y con renuncia de las leyes en su favor 
para en el caso de que hubiera que proceder contra él, 
mas si se resistiese á hacerse ¡cargo del servicio ó se 
negára á otorgar la escritura quedará sujeto á lo 
que previene la Real instrucción de subastas ya 
citada de 27 de Febrero de 1852 que á la letra 
es como sigue:—Cuando el rematante no cumpliese 
las condiciones que deba llenar para el otorga- i 
miento de la escritura ó impidiese que esta tenga 
efecto, en el término que se señale se tendrá por 
rescindido el contrato á perjuicio del mismo rema-
tante. Los efectos de esta reclamación serán: —Pri-
mero, que se celebre nuevo remate bajo iguales 
condiciones, pagando el primer rematante la dife-
rencia del primero al segundo.—Que satisfaga aquel 
también los perjuicios que hubiere recibido el Estado 
por la demora del servicio. Para cubrir estas res-
ponsabilidades se le retendrá siempre la garant ía de 
la subasta y aun se podrá secuestrarle bienes, hasta 
cubrir las responsabilidades probables, si aquella no 
alcanzase. No presentándose proposición admisible 
para el nuevo remate, se ha rá el servicio por cuenta, 
de la Administración á perjuicio del primer rema-
tante. Una vez otorgada la escritura se devolvcrát 
al contratista el documento de Depósito á no e&r 
que este forme parte de la fianza. 
9. * La cantidad en que se remate y apruebe e l 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro 
menudo, y por meses anticipados. En el caso de i n -
cumplimiento de este artículo el contratista perderá la 
fianza entendiéndose su incumplimiento transcurri-
dos los primeros ocho dias en que deba hacerse e l . 
pago adelantado de la mensualidad abonando SIL 
importe la fianza y debiendo esta ser repuesta por 
dicho contratista, si consistiese en metálico en e l 
improrogable término de quince dias y de no ver i -
ficarlo se rescindirá el contrato bajo las bases es-
tablecidas en la regla 5.* de la Real instrucción 
de 27 de Febrero de 1852, citada ya en condicio-
nes anteriores. 
10. E l contrato se entenderá principiado desde 
el dia siguiente al en que se comunique al contra-
tista la órden al efecto por el Jefe de la provincia. 
Toda dilación en este punto será en perjuicio de los 
intereses del arrendador al menos que causas agenas 
á su voluntad y bastantes a juicio del Bxcmo. S r . 
Director general del ramo lo motivasen. 
1 1 . El contratista no podrá exijir mayores dere-
chos que los marcados en la condición 14 de este 
pliego, bajo la multa de diez pesos que se exi j i ráa 
en el papel correspondiente por el Jefe de la pro-
vincia la i . * vez que el contratista falte á esta con-
dición, la segunda lo será con cien pesos y la ter-
cera con la rescisión del contrato bajo su responsabi-
lidad y con arreglo á lo prevenido en el art. 5.° de 
la Real Instrucción mencionada sin perjuicio de pasar 
el antecedente al Juzgado respectivo para los efec-
tos á que haya lugar. 
12. La autoridad de la provincia, los Goberna-
dorcillos y Ministros de Justicia de los pueblos h a r á n 
respetar á la asentista como representante de la Ad-
ministración prestándole cuantos auxilios puedan ne-
cesitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto, 
debiendo facilitarle el primero una copia autorizada 
de estas condiciones. 
13. Si el contratista por negligencia ó mala fé 
diere lugar á imposición de multa y no las satisfa-
ciese á las 24 horas de ser reqnirido á ello, se 
abonarán tomando al efecto de la fianza la cantidad 
que fuere necesaria. 
14. Cualquiera persona que quiera plantar cor-, 
rales de pesca en los espresados sitios, se a justará 
con el contratista, pero no podrá exijir mas de un 
peso al año por cada veinticinco brazas de corral y 
sin que estén obligados á pigo alguno, los chinchor-
reros, magas y pescadores de caña, exigiéndose del 
contratista una multa del duplo de las cantidades 
que cobrare de más, sin perjuicio de reintegro a l 
que lo hubiese pagado. 
15. E l contratista podrá permitir establecer cor-
rales en los sitios, que de ninguna manera embara-
zeu y nunca en las barras y bocas de loa rios, q i e 
deberán estar siempre despejados para la entrada 
y salida de embarcaciones: y aun dentro de aque-
llos solo podrán colocarse en las márgenes de los 
navegables dejando libre el paso, no pudieado plan-
tarlos de manera alguna en los fondeaderos so pena 
de perder desde luego los corrales y de ser impuesto 
al contratista la multa de diez pesos por cada uno. 
16. Será obligación precisa del mismo conservar 
y mantener en buen estado los corrales, sin que pueda 
hacer reclamación alguna por este concepto, pues 
los gastos que se originen serán de su cuenta. 
17. La autoridad de la provincia del modo que 
juzgue mas conveniente y oportuno cuidará de dar 
á este pliego de condiciones toda la publicidad ne-
cesaria á fin de que nadie alegue ignorancia. 
18. No se entenderá válido el contrato hasta que» 
recaiga en él aprobación del Excmo. Sr. Director 
general del ramo. 
19. Sin perjuicio de obligarse á la observancia 
de los bandos, queda sujeto el contratista á las dis-
posiciones de policía y ornato público que le comu-
nique la autoridad siempre que no estén en contra-
vención con las cláusulas de este contrato, en cuyo 
caso podrá representar eu forma legal lo q i e á so 
derecho convenga. 
20. En vista de lo preceptuado en la Real ó r d e n 
de 18 de Octubre de 1858, los representantes de 
los propios y arbitrios se reserva el derecho de res-
cindir este contrato, si asi conviniese á sus intere-
ses, prévia la indemnización que marcan las leyes. 
' i 
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21. E l contratista es la persona legal y directa-
mente obligada. Podrá si acaso le conviniese subar-
Tendar el arbitrio. pero entendiéndose siempre que 
l a Administración no contrae compromiso alguno con 
las subarrendadores; pues que de todos los perjuicios 
que .por tal subarriendo pudierau resultar al arbitrio ; 
• e r á responsable única y directamente el contratista. ! 
Los subarrendadores quedan sujetos al fuero común j 
porque su contrato, es una obligación particular y | 
de interés puramente privado. Tanto el contratista I 
como los subarrendadores que nombre deberán pro- i 
Teerse de los correspondientes títulos, facilitando 
3tquel una relación nominal al Jefe de la provincia 
para que por su conducto sean solicitados. 
22. Los gastos de la subasta y los que se or i -
ginen en el otorgamiento de la escritura, asi como 
ios de las copias y testimonios que sean necesarios 
sacar serán de cuenta del rpmatante. 
23. Cuando la fianza consista en fincas además 
d^e lo establecido en la condición 6.* deberá acompa-
sarse por duplicado el piano de situación de la finca 
6^ fincas que se hipotequen como fianza. 
24. Cualquiera cuestión que suscite sobre cum-
plnuiento de este contrato se resolverá por la vía 
contenciosa. 
Manila 20 de Mayo de 1 8 8 6 . - E l Jefe de la sec-
c ión , de Gobernación.—P, O., Cecilio García y Mar-
^enat. 
Cláusula adicional. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobára 
por el Gobierno de S. M. nuevo pliego de condi-
ciones para este servicio, se reserva la Administra-
c ión el derecho de acordar con el contratista el nuevo 
^tipo anual del arriendo y la aplicación de la nueva 
tarifa bajo la garant ía de la escritura otorgada y 
ü a n z a que corresponda y si no resul tára acuerdo 
cutre ambas partes quedará rescin lido el contrato 
sin que el contratista tenga derecho á indemniza-
ción alguna. 
Manila 20 de Mayo de 1886.—P. O., G.& y Mar-
genat. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sres. Presidente y Vocales de la Junta de Almonedas 
de Administración Civil. 
Don N . N . , vecino de N . . . . ofrece tomar á su 
cargo por el término de tres años el arriendo del 
«rbitr io de la Pesquería del pueblo de Paniqui de 
l a provincia de Tarlac por la cantidad de 
pesos anuales con entera sujeción al pliego de con-
diciones publicado en el num de la Gaceta 
del dia . . . . del que me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acre-
dita haber depositado en la . . . . la cantidad de 
pfs. 191 pesos 05 céntimos. 
Fecha y firma. 3 
Por disposición de la Direceion general de Administra- ^ 
«ion Civil, se sacará á subasta pública el arriendo del ar? 
Iritrio de mercados públicos del 5.° grupo de la pro-
Tiuc ia de la Laguna, bajo el tipo en progresión as-
cendente de 2970l00 pesos anuales y con entera sujeción 
al pliego de condiciones publicado en la «Gaceta» rúm. 9 
del dia 9 de Enero del corriente año. El acto tendrá lu-
gar ante la Junta de Almonedas de la espresada Dirección 
que se reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzo-
fcispo esquina á la plaza de Moñones (Intramuros de esta 
•Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia el dia 30 
de Junio próximo las diez en punto de su mañana. Los 
que deseen optar á la subasta podrán presentar sus pro-
posiciones extendidas en papel de sello 3.o acompañando 
precisamente por separado el documento de garantía cor-
respondiente. 
Manila 29 de Mayo de 1886.—Enrique Barrera y 
Caldés. 2 
Por disposición de la Dirección general de Administra- i 
cion Civil, se sacará á subasta pública el arriendo del \ 
arbitrio del sello y resello de pesas y medidas de la pro- | 
•incia de llocos Norte, bajo el tipo en progresión ascen-
dente de 514 95 pesos anuales y con entera sujeción al 
pliego de condiciones publicado en la «(xaceta> n ú m . 37 
¿e l dia 6 de Agosto de 1885. El acto tendrá lugar ante I 
la Jnnta de Almonedas de la espresada Dirección que se 
reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Af%bispo es | 
quina á la plaza de Moriones (Intramuros de esta Ciudad) 
y en la subalterna de dicha provincia el dia 30 de Junio 
próximo las diez en punto de su mañana. Los que deseen 
optar á la subasta podrán presentar sus proposiciones ex-
tendidas en papel de sello 3.o acompañando, precisamente 
por separado el documento de garantía correspondiente. 
Manila 29 de Mayo de 1886.—Enrique Barrera y 
Caldés. 2 
Por disposición de la Dirección general de Administra-
r o n Civil se sacará á subasta pública el arriendo del ar-
bitrio del sello y resello de pesas y medidas del primer 
grupo de la provincia de Tarlac, b«jo el tipo en progresión 
asceodeote de 650'64 pesos anuales y con entera sujeción 
al pliego de condiciones publicado en la <Grftceta> núm. 54 
del dia 23 de Agosto de 1885. El acto tendrá lugar ante 
la Junta de Almonedas de la espresada Dirección que ce 
reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo es-
quina á la plaza de Moriones, (Intramuros de esta ciudad) 
y en la subalterna de dicha provincia el dia 30 de Junio 
próximo las diez en punto de su mañana. L o s que deseen 
optar á la subasta podrán presentar sus proposiciones ex-
tendidas en papel de sello 3.° acompañando precisamente 
por separado el documento de garantía correspondiente. 
Manila 29 de Mayo de 1886.—Enrique Barrera y 
Caldés. 2 
Por disposición dé la Dirección general de Administración Civil, 
se sacará á subasta pública el arriendo del arbitrio da merca-
dos públicos del segundo grupo de la prorincia de Cebú, bajo 
•1 tipo en progresión ascendente de '¿45'79 pesos anuales, y con 
entera sujeción al pliego de condiciones publicado en la Gaceta nú-
mero 173 del dia -20 de Diciembre de 1885. El acto tendrá lugar 
ante la Junta de Almonedas de la espresada Dirección que se reu-
niri en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la 
plaia de Moriones, (Intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna 
de dicha provincia el dia 30 de Junio próximo hs diez en punto 
de su mañana. Los que deseen optar á la subasta podrán pre-
sentar sus proposiciones extendidas en papel del sello 3.0 acom-
pañando precisamente por separado el documento de garantía 
correspondiente. 
Manila "l* de Mayo de 1886.—Enrique Barrera y Caldés. 2 
Por disposición de la Dirección general de Administración Civil, 
se sacará á subasta pública el arriendo del arbitrio del impuesto 
de carruages, carros y caballos de la provincii de Bohol, bajo 
el tipo en progresión ascendente de S O . ) ^ pesos anuales y con 
entera sujeción al pliego de condiciones publicado en la •Gacela> nú-
mero 58 del dia 9 de Marzo de 1885. E l acto tendrá lugar 
ante la Junta de Almonedas de la espresada Dirección que se 
reunirá en la casa núm. 1 de la cal'.e del Arzobispo esquina á 
la Plaza de Moriones (Intramuros de esta Ciudad) y en la subal-
terna de dicha provin ia el dia 30 de Junio próximo las diez en 
punt > de su mañana. Los que deseen optar á la subasta po.lrán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel de sello 3.o acom-
pañando precisamente por separado el documento de garantía cor-
resp odíente 
Manila 29 de Mayo de 1886.—Enrique Barrera y Caldés. 2 
Por disposici n de la Dirección general de Administración Civil, 
se sacará á subas a pública el ar iendo del arbitrio de la matanza y 
limpieza de re>es del tercer grupo de la provincia de Bulacan, 
bajo el tipo en progresión ascendente de 3932'10 pesos anuales y 
con emera sujeción al pliego de condiciones publicado en la 
<<Gaceta> número 29 del dia 29 de Enero del corriente año . E l 
acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la espresada Di-
rección, que se reunirá en la casa núra. 1 de la calle del Arzobispo, 
esquina a ía Plaza de Moriones, (Iniramuros de esta Ciudad; y en la 
subalterna e^ dicha provincia el dia 30 de Junio próximo, lasdiez 
en punto de su mañana. Los que deseen optar á la subasta po-
drán presentar sus proposiciones extendidas en papel de sello 3.o, 
acompañando precisamente por separado el documento de garan-
tía correspondiente. 
Manila "29 de Mayo de 1886.—Enrique Barrera y Caldés. 2 
Por disposición de ta Dirección general de Administración Civil, 
se sacará á subasta púbuca á perjuici' del contratista, D. Sil-
vino Rivera y durante el tiempo q u í resta e' arr endo del ar-
bitrio de mercados públicos del quinto grupo de la provincia de 
Manda, bajo el tipo en progresión ascendente de 1-215'00 pesos 
anuales y con entera sujecon al pliego de condiciones publicado 
en la .Gaceta» núm. 28 del dia 28 de .Inliode 18K3. E l a . to tendrá 
lugar ante la Junta de Almonedas de la espresada Dirección que 
se reunirá en la casa núm. 1 de la calle del \rzobi8po, esquina á 
la plaza de Moriones. (Intramuros de esta Ciudad) el dia 30 de 
Junio próximo las diez en punto de su mañana. Los que deseen 
optará la subasta podrán presentir sus proposiciones extendidas 
en papel del sello 3 o acompañando, precisamente por separado el 
documento d^  garantía corresponlienle. 
Manila 29 de Mayo de I8S6.—Enrique Barrera y Caldés. 2 
Por disposición de la Dirección general de Administración C i -
vil, se sacará á subasta pública y bajo la responsabilidad dd 
contratista chino Dy-Pangco, durante el tiempo que resta el ar-
r íen lo del arldtrio de la matanza y limpieza de reses del 2.o 
grupo, de la provincia de Pangasinan, bajo el tipo en progresión 
ascendente de ^oO'» pesos anuales y con entera sujeción al pliego 
de condicionfis publicado en la «Gaceta» núm. 2 del dia 2 de 
Enero de 1885. El acto tendrá lugar ame la Junta de Almonedas de 
la espresada Dirección qoe se reunirá en la casa núm. 1 d3 la calle 
del Arzobispo, esquina á la olaza de Moriones (Intramuros de esta 
Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia el dia 30 de Junio 
próximo Las <iiez en punto de su mañana. Los que deseen optar á la 
subasta podrán presentar sus pmposiciones extendidas en papel de 
sello tercero acompañando oreeisamente por separado el docu-
mento de garantía correspondiente. 
Manila 29 de Mayo de 1886.—Enrique Barrera y Caldés. 2 
JUZGADO DE ALBA.Y. 
Relación de los jugadores aprehendidos por la 
Guardia Civil del puesto de Sorsogon de esta 
provincia. 
Casero.—Asielo Equipado, indio, soltero, labrador, 
de 32 años de edad, natural y vecino de Bacon, 
con 10 pesos de multa. 
Jugador.—Ceaon Ducinos, i d . , casado, de 25 id . 
de id . , id . id . de id . , con 5 id. de id . 
Id .—José Escote, id., soltero, de 26 id . de id . , 
id. id. de Gubat, jornalero, 5 id . de id . 
Id.—Braulio Ebio, id . , id . , de 25 id . de id . , i d . 
id . de Bacon, id . , con 5 id . de id . 
Id.—Dorotea Desacada, id . , casada, de 25 i d . de 
id . id . id. de id . , con 5 id . de id . 
Albay 16 de Febrero de 1886.—Beneyto. 
Providencias judiciales. 
Don Raymundo Puig y Duran, Alcalde mayor Ínterin* 
y Jaez de primera instancia en este Juzgado del disv 
trito de Binondo. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado RQ» 
senté chino Mariano Iñiguez Sia-Quico, para que dentro, 
del término de nueve dias, desde esta fecha, se presenta,, 
en este Juzgado, bajo apercibimiento de pararle en 
defecto los perjuicios que en derecho haya lugar por s^ 
desobedieneia 
Dado en Binondo 28 de Mayo de 1886.—Raymuudo 
Puig.—Por mandado de su Sría., Bernardo Fernandez. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado an^ 
senté Estanislao Carpió, natural de Gapang de la pro-
rincia de Nueva Ecija, hijo de Rufino y de Clara Ga« 
tanla, de veintiséis años de edad, para que dentro del 
término de treinta dias, desde esta fecha, se presente 
este Juzgado ó en la cárcel de esta provincia á contestar 
á los cargos que contra el mismo resalta en la cansí 
núm. 6046 que se sigue contra el mismo por hurto, pues, 
de hacerlo así, le oiré y administraré justicia y en caso 
contrario, sustanciaré dicha causa en su ausencia y rebeldía^ 
Dado en Binondo á 29 de Mayo de 1886.—Raymandoiá 
Puig.—Por mandado de su Sría., Gonzalo Reyes. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia de» 
este Juzgado del distrito de Binondo, recaída en la causa 
núm. 6010 que se sigue contra Adriana Flores y otros 
por corrupción de menores y violación: se cita y ll-ima l 
la ofendida ausente Viceuta ó Mamerta de la Cruz, india, 
niña, de diez á doce años de edad, natural de San José 
de Navetas, vecina del sitio de la Farola de este arrabal, 
para que dentro del término de nueve dias, desde esta 
fecha, se presente en este Juzgado para reconocer en rued*t 
de presos á los procesados en la misma, bajo apercibimiei t& 
de pararla el perjuicio que en derecho haya lugar en casa 
contrario. 
Binondo 1.° de Junio de 1886.—Bernardo Fernandez, 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor de este Juzgado 
del distrito de Binondo, recaída en la causa núm. 5976; 
que se sigue contra Alejandro Almario y otro por estafat 
se cita y llama al ofendido ausente D. Lope Gisbert, vfr; 
ciño de Trozo, para que dentro del término de nueve dias, 
desde esta fecha, se presente en este Juzgado para decía-, 
rar en la citada causa, bajo apercibimiento de pararle el 
perjuicio que en derecho haya lugar en caso contrario. 
Binondo 28 de Mayo de 1886 —Gonzalo Reyes. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor, dictada ea| 
veinte del actual en la causa núm. 5070 que se instruya 
contra Ensebio Santo Domingo por hurto, se cita y 
emplaza á los testigos Fernando Milaqui y OaUlino Má-i 
laqui, naturales y vecinos de San Isidro (Nueva Ecija), 
para que en el término de nueve días, contados desde la 
publicación de esta citación, comparezcan en el Juzgado 
de dicho distrito, para declarar en la espresada causa,, 
apercibidos que de no verificarlo dentro del plazo señalado,, 
les pararán los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Manila y oficio de mi cargo á 25 de Mayo de 1886.— 
Francisco R. Cruz. 
COMISION F I S C A L 
Don Miguel Basabru y Aymerich, Teniente de Navio 
2.° Comandante de Marina y Fiscal de la causa 89T 
que se sigue contra B rtolomé Marcelo y el chino Sia-
Sungco por hurto. 
Por el presente tercer edicto, cito, llamo y emplazo al 
chino Sia-Sungco, soltero, de veintiséis años de edad, ve-
cino del arrabal de Binondo, y empadronado en la Ad-
ministración de Hacienda pública con patente núm. 210? 
y á dos individuos desconocidos que ea la noche del dia^  
ocho de Enero de mil ochocientos ochenta y cinco iban 
en compañía de Bartolomé Marcelo conduciendo un barril 
de pescado salado desde la playa de San Nicolás á 1» 
tienda del mismo chino Sia Sungco, para que por el tér-
mino de diez dias, á partir desde la fecha de la publi-
cación en la «Gaceta oficial» de esta Capital, comparez-
can en la Capitanía de puerto de Manila el primero par* 
declarar y los dos últimos á responder á los cargos qiie 
les resultan en la precitada sumaria. 
Manila 28 de Mayo de 1886.—Miguel Basabru.—Se-
cretario, José Reyes. 
Don Manuel Maderal y Martin, Comandante graduado 
Capitán de la 5.a Compañía del tercer Tercio de 
Guardia Civil. 
Bn uso de las facultades que me están concedidas cooj0. 
Fiscal de la sumaria instruida contra el guardia de lfl 
misma 5 a Compañía y tercio Gregorio Coronel por el de' 
lito de 1.a deserción; por el presente segundo edicto, cito» 
llamo y emplazo al referido guardia, para que en el ter' 
mino de 20 dias, comparezca en esta Fiscalía, casa-caar-
tel de la Guardia Civil, á responder á los cargos que ^ 
dicha sumaria le resultan, pues de no verificarlo así se 
seguirá la sumaria en rebeldía. 
Y para que este edicto tenga la debida publicidad, 8 
se ifl-
1886.—Manuel Maderal. 
Imprenta de Amigos del País calle Real núm. 7. 
i 
